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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar bahasa 
Inggris melalui strategi pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, 
Intellectualy) dengan media gambar pada siswa kelas IV SD  Negeri 1 Sonorejo 
Blora semester gasal tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas IV  
SD Negeri 1 Sonorejo Blora yang berjumlah 24 siswa. Metode pengumpulan data 
digunakan melalui metode tes, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data 
digunakan dengan analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan aktivitas dan hasil 
belajar bahasa Inggris yang dapat dilihat dari peningkatan indikator-indikator 
yang mencakup: 1) Aktivitas siswa dalam bertanya sebelum tindakan sebesar 
12,5%,  siklus I 33,3%, siklus II 41,6%, dan di akhir tindakan 50%. 2) Aktivitas 
siswa dalam mengemukakan ide atau pendapat meningkat sebelum tindakan 8,3%,  
siklus I 16,6%, siklus II 25%, dan di akhir tindakan 33,3%. 3) Aktivitas siswa 
dalam menjawab pertanyaan sebelum tindakan 16,6%,  siklus I 25%, siklus II 
33,3%, dan di akhir tindakan 41,6%. 4) Aktivitas siswa dalam melakukan 
kegiatan diskusi siklus I 33,3%, siklus II 50%, dan di akhir tindakan 66,6%. 5) 
Aktivitas siswa dalam mengerjakan latihan soal dan tugas sebelum tindakan 
62,5%, siklus I 75%, siklus II 83,3%, dan di akhir tindakan 91,6%. 6) Hasil 
belajar siswa yaitu tercapainya nilai siswa ≥ 65 meliputi: data evaluasi hasil 
belajar siswa pada pokok bahasan body and face sebelum tindakan 41,6%, siklus I 
70,8%, siklus II 79,1%, dan di akhir tindakan 95,8%. Kesimpulan penelitian ini 
adalah bahwa melalui strategi pembelajaran SAVI dengan media gambar dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar bahasa Inggris pada siswa kelas IV 
semester gasal SD Negeri 1 Sonorejo Blora tahun ajaran 2011/ 2012. 
 
 
Kata kunci: aktivitas belajar, hasil belajar, strategi pembelajaran SAVI (Somatic, 
Auditory, Visualization, Intellectualy), dan media gambar. 
